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Orígens del metro a Barcelona 
 
Durant el segle XIX la població de Barcelona es va quintuplicar arribant 
als 544.137 habitants l'any 1900 a causa de la industrialització. L'any 1863 es 
va inaugurar el Ferrocarril de Barcelona a Sarrià (actualment Línia Barcelona-
Vallès FGC) i el 1872 la primera línia de tramvies amb tracció animal, des del 
Pla de la Boqueria a la Vila de Gràcia. Muller i Zaragoza van sol·licitar l'any 
1907 la concessió d'un ferrocarril subterrani a Barcelona, anomenat Ferrocarril 
Metropolità Nord-Sud de Barcelona, per unir el Parc de la Ciutadella amb la 
Bonanova. Tot i l'interès general, els autors del projecte no van trobar el 
finançament necessari per dur-lo a terme i van transferir tots els drets de la 
concessió al Banco de Vizcaya.  
Donada la necessitat d'unir les diferents estacions terminals de 
ferrocarril que hi havia a principis del segle XX a la ciutat, va sorgir el projecte 
denominat “Ferrocarril Subterráneo SO-NE de Barcelona”, que volia unir la 
Bordeta amb l'estació de Poble Nou de MZA (línia de Mataró). Degut a la 
Primera Guerra Mundial va quedar paralitzat, fins que després de la guerra 
Reyes iniciava contactes financers per iniciar les obres i finalment un grup 
d'empresaris catalans i bascos es van decidir tirar endavant el projecte.  
Companyies primigènies 
 
El 1920 el Banco de Vizcaya va decidir reprendre el projecte pel 
progressiu augment del tràfic de la xarxa de tramvies, la inauguració del metro 
de Madrid i l'interès generat per la construcció del Metro Transversal. Per Reial 
Ordre de 12 de febrer de 1921 s'atorgava a aquest banc la concessió del 
ferrocarril elèctric subterrani per a 99 anys. Per coordinar la gestió de la línia i 
ampliar el finançament Banco de Vizcaya es va associar a altres empreses de 
transport públic de Barcelona i es va constituir una societat denominada Gran 
Metropolità de Barcelona S.A. (GMB). 
El 1920 es constituïa la societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona 
S.A. (FMB) i el projecte era aprovat pel Consell d'Obres Públiques el 1922. 
Ateses les fortes inversions requerides, es va decidir augmentar el capital 
social mitjançant l'emissió de 19.600 accions, part de les quals l'Ajuntament de 
Barcelona va adquirir, ja que per les característiques urbanes d'aquest 
ferrocarril, aquest podria jugar un paper important en el desenvolupament de la 
ciutat. 
 La inauguració del primer ferrocarril metropolità de la ciutat es va produir 
el 30 de desembre de 1924. Es va obrir el tram entre Catalunya i Lesseps de la 
línia I. Tenia una longitud de 2.741 metres amb quatre estacions: Lesseps, 
Diagonal, Aragó (ara Passeig de Gràcia) i Catalunya, amb ascensors a 
Lesseps i Fontana, aquesta última oberta posteriorment l'1 de maig de 1925. 
 
La línia 9 de Metro de Barcelona 
 
La futura línia 9 del metro de Barcelona tindrà 47,8 quilòmetres de 
longitud (dels quals 43,7 km seran soterrats). Quan estigui acabada serà la línia 
soterrada més llarga d'Europa (superarà la línia 9 de Moscou, la línia 12 de 
Madrid, i la Northern Line de Londres). La part central del recorregut és 
compartida amb la línia futura 10. A més de donar servei a barris que no 
disposen de metro (Bon Pastor, Llefià, la Salut, Singuerlín, Pedralbes i Zona 
Franca) les línies L9 i L10 uniran cinc municipis: Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. També 
enllaçaran punts estratègics, centres logístics, zones d'equipaments i de 
serveis com l'Aeroport de Barcelona, la Zona Franca, la Fira, l'ampliació del 
Port, la Ciutat de la Justícia, el Parc Güell, i el Camp Nou. 
 
Túnel Aeroport 
 
A principis del 2006 es van realitzar talls de trànsit durant sis mesos al 
polígon Mas Pedrosa per reforçar el terreny abans que la tuneladora excavés el 
túnel entre Fira 2 i l'aeroport del Prat. Es va injectar ciment i aigua a pressió per 
aconseguir un terreny més sòlid per assegurar la cohesió i la impermeabilitat de 
la zona pròxima a la perforació.  A mitjans d'any la tercera tuneladora de la línia 
començava l'excavació del túnel entre Fira 2 i Parc logístic, aquest tram era un 
dels més delicats ja que és un terreny de sorres, graves, i llims amb molta 
aigua. Aquest tram és de túnel convencional de 9,5 metres de diàmetre amb 
dues vies paral·leles i per no contaminar l’aqüífer del Delta del Llobregat no es 
farà a més de 15 metres de profunditat. El tram Gornal-Fira es farà la galeria 
mitjançant pantalles. GISA va treure a concurs trenta-un estudis geològics del 
tram central per conèixer més informació i fins que aquests no estiguessin 
acabats no començarien les obren en aquest tram. 
 
UTE “Túnel Aeroport II” 
 
L’any 2008 la Unió Temporal d’Empreses (UTE) “Túnel Aeroport II” 
encarregada de construir la línia 9 del Metro de Barcelona en el trams 
anomenats “Prat” i “Aeroport - Parc Logístic” va encarregar a l’enginyeria IOC 
l’estudi per al disseny de solucions estructurals de diferents elements. Aquest 
document tècnic recull tres dels estudis gràfics portats a terme. 
Al febrer 2008 es va encarregar l’estudi d’alternatives per a l’ancoratge 
dels anells estructurals en pous de traçat corb de sortida del metro, i les seves 
definicions corresponents (amb detalls). Es va dissenyar quatre alternatives: 
amb mort de formigó; amb pòrtic metàl·lic acostat a túnel; amb xapa continua 
de recolzament suportada fins pantalles per gelosies metàl·liques; i finalment 
amb apuntalament metàl·lic convencional peça per peça directe fins les 
pantalles.   
A l’abril 2008 es va encarregar de generar una proposta de coberta tipus 
que servís per a cada un del pous que es trobava en el tram de metro en 
construcció. En concret es va estudiar una proposta per el pou nº6 de solució 
prefabricada, per als pous nº 3B, 4 i 4b també d’estructura prefabricada. I 
finalment una solució d’estructura “in situ”.  
Al maig 2008 es va dissenyar solució constructiva per al pou 3B del tram 
“Aeroport - Parc Logístic”, en les plantes -14.90 (nivell passera), -11.50 (nivell 
1), -7.85 (nivell 2), -4.65 (nivell 3), i -1.45 (nivell 4). 
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UTE
Tunel Aeroport
ESTUDI DE SOLUCIONS PER ANCORATGE
ANELLS EN POUS TRAÇAT CORB FEBRER 2008
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00
COSTAT INTERIOR:
EL PROCES DE REACCIO EN ZONA DE POU I TRAÇAT CORB, PODRIA GENERAR CONCENTRACIO DE TENSIONS IMPORTANTS NO 
DESITJABLES A NIVELL DEL PLA MIG EN EL COSTAT INTERIOR. EN AQUEST SENTIT S'ASSENYALA:
- UNA MAJOR RIGIDESA EN LA SOLUCIO PEL COSTAT EXTERIOR, AFAVOREIX UNA TRANSMISIO DE LA REACCIO REPARTIDA AL 
LLARG DE TOT EL PERIMETRE, I PER TANT AJUDA A LA NO CONCENTRACIO DE TENSIONS EN EL COSTAT INTERIOR.
DAUS DE FORMIGO EXECUTATS PREVIAMENT A 
L'ARRIBADA DE LA TUNELADORA AL POU
RETACAT AMB MORTER SENSE RETRACCIO 
D'ALTA RESISTENCIA, A EXECUTAR 
EVOLUTIVAMENT, I A REPICAR FINALMENT 
PER A LA RETIRADA DELS DAUS
LAMINA SEPARADORA
MATERIAL D'ALLEUGERAMENT, QUE 
MINIMITZA EL VOLUM DE FORMIGO I 
FACILITA LA RETIRADA DELS DAUS
COMENTARIS:
- EVITA QUALSEVOL TREBALL AMB PERFILERIA METAL.LICA, 
TALADRES, SOLDADURES, CARGOLS, ETC...
- VOLUM DE FORMIGO ~ 48 m3 EN DAUS A RETIRAR DESPRES
PORTIC PRINCIPAL DE SUSTENTACIO, RECOLÇAT 
TAMBE VERTICALMENT EN EL BRESSOL
TRIANGULACIO 
SECUNDARIA DEL PORTIC
APUNTALAMENT EVOLUTIU DURANT 
EXECUCIO D'ANELLS AL LLARG DEL POU
COMENTARIS:
- SIMPLIFICA ELS PUNTS D'ANCORATGE A LES PANTALLES (5)
- REDUEIX I UNIFORMITZA LA LONGITUT DELS PUNTALS 
SECUNDARIS PROGRESSIUS
GELOSIA METAL.LICA A 
NIVELL DE PLA MIG
GELOSIA METAL.LICA SUPERIOR
XAPA DE RECOLÇAMENT
ESPAI O TOLERANCIA NECESSARIA PEL PAS 
DE LA TUNELADORA I COL.LOCACIO DELS 
ANELLS. ES RETACARA EVOLUTIVAMENT
COMENTARIS:
- PROPORCIONA MAXIMA PROXIMITAT ENTRE ANELLS I ELEMENT 
DE RECOLÇAMENT
- ALLIBERA SUPERFICIE SUPERIOR BRESSOL
- ACTIVA, TOT I ORDENADAMENT, MES PUNTS D'ANCORATGES 
CAP A LES PANTALLES
PUNTALS METAL.LICS, TANTS CON ANELLS MINIM, 
DIRECTES DES D'ANELLS FINS SISTEMA DE PANTALLES
COMENTARIS:
- IMPLICA MULTIPLICITAT DE BARRES, TOTES DIFERENTES, AMB 
ELS CONSEQUENTS ELEMENTS D'ANCORATGE EN NOMBRE 
IMPORTANT
ANELL
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SISTEMA DE PANTALLES
TUNEL
POU
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COSTAT EXTERIOR
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SISTEMA DE PANTALLES
TUNEL
POU
ANELL
COSTAT EXTERIOR
COSTAT INTERIOR
SISTEMA DE PANTALLES
TUNEL
POU
INTERSECCIO ANELL-BRESSOL
ANELL A NIVELL DE PLA MIG
0,50
1,00 1,00
PORTIC PRINCIPAL DE
SUSTENTACIO, RECOLÇAT TAMBE
VERTICALMENT EN EL BRESSOL
- SERIA NECESSARI GARANTIR EL SEGELLAT DEL PERIMETRE DE CONTACTE ENTRE DOS ANELLS CONSECUTIUS, PER 
ACONSEGUIR EL MATEIX EFECTE ANTERIOR.
- MESURES COM FER TREBALLAR MES ELS ELEMENTS D'EMPENTA EXTERIORS QUE ELS INTERIORS, SERA FAVORABLE (PER 
EXEMPLE GATS EXTERIORS AL  70% I INTERIORS AL 30%)
AA
COSTAT INTERIOR
PLA MIG
PLANTA 
ESCALA 1/100
SECCIO AA
ESCALA 1/100
COSTAT EXTERIOR
PORTIC PRINCIPAL DE
SUSTENTACIO (HEB 300)
TRIANGULACIO SECUNDARIA 
DEL PORTIC (HEA 160)
APUNTALAMENT EVOLUTIU 
(HEA 160) DURANT EXECUCIO 
D'ANELLS AL LLARG DEL POU
ANELL
COSTAT EXTERIOR
COSTAT INTERIOR
SISTEMA DE PANTALLES
TUNEL
POU
PORTIC PRINCIPAL DE
SUSTENTACIO (HEB 300),
RECOLÇAT TAMBE VERTICALMENT
TRIANGULACIO PRINCIPAL 
DEL PORTIC (HEA 240)
RECOLÇAMENT VERTICAL
(HEB 160) EN EL BRESSOL
JET-GROUTING
REFORÇ XAPA 12mm.
RECOLÇAMENT VERTICAL
(HEA 160) EN EL BRESSOL
1,001,001,001,00 1,50 1,50
TRIANGULACIO PRINCIPAL
DEL PORTIC (HEA 240)
DETALL 3
DETALL 1
*
*  A L'ANTERIOR FAMILIA DE PUNTALS, ES PODRA ADDICIONAR UNA ALTRA COINCIDENT AMB LES 
JUNTES ENTRE ANELLS (HEA 140)
DETALL 2
TRIANGULACIO PRINCIPAL
DEL PORTIC (HEA 240)
HEB 160
EN AQUEST QUADRANT ES DISPOSARAN ELS PERFILS DE
CONTINUITAT, CONNEXIONANT DOS ANELLS CONSECUTIUS
PER TAL DE MINIMITZAR DESPLAÇAMENTS DIFERENCIALS
COSTAT INTERIOR:
EL PROCES DE REACCIO EN ZONA DE POU I TRAÇAT CORB, PODRIA GENERAR CONCENTRACIO DE TENSIONS IMPORTANTS NO 
DESITJABLES A NIVELL DEL PLA MIG EN EL COSTAT INTERIOR. EN AQUEST SENTIT S'ASSENYALA:
- SERA NECESSARI GARANTIR EL SEGELLAT DE LA JUNTA DE CONTACTE ENTRE DOS ANELLS CONSECUTIUS, PER ACONSEGUIR 
UNA CORRECTA TRANSMISIO AL LLARG DE TOT EL PERIMETRE.
- MESURES COM FER TREBALLAR MES ELS ELEMENTS D'EMPENTA EXTERIORS QUE ELS INTERIORS, SERA FAVORABLE (PER 
EXEMPLE GATS EXTERIORS A 2/3 I INTERIORS A 1/3)
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROL
NORMAL
NORMALPERNS I CARGOLS
XAPES I PEFILS S 355 J2G3
A-8.8
ACER TIPUS
C.PERMANENTS
1.10
1.10
C.VARIABLES
1.35
1.50
CONTROL EXECUCIO
COEF. MAJORACIO CARREGUES
sg
SOLUCIONS VALIDES 
PER A RADIS R ≥ 200m.
UTE
Tunel Aeroport
DEFINICIO DE SOLUCIONS PER ANCORATGE
ANELLS EN POUS TRAÇAT CORB FEBRER 2008
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D
TRIANGULACIO
PRINCIPAL HEA 240
DETALL 3
PLANTA
ESCALA 1/10
SECCIO DD
ESCALA 1/10
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XAPA DE REFORÇ
2000x280x12
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TRI
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RIGIDITZADOR
XAPA ≠10
0,05 0,05
a=8
CORDO SOLDADURA
PORTIC PRINCIPAL DE
SUSTENTACIO HEB 300
RECOLÇAMENT
VERTICAL HEA 160
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CORDO SOLDADURA
PORTIC PRINCIPAL DE
SUSTENTACIO HEB 300
PANTALLA
REOMPLIR AMB MORTER A.R.
XAPA DE RECOLZAMENT 550x600x20
a=7
CORDO SOLDADURA
VISTA B
VISTA B
ESCALA 1/10
0,
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0,55
0,20 0,20
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5
3+3 CARGOLS TIPUS HILTI
HAS/R M20 O SIMILAR
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5
a=7
CORDO SOLDADURA
FORMIGO EN BRESSOL
XAPA DE PEU
300x300x15
DETALL 2
PLANTA
ESCALA 1/10
PANTALLA
REOMPLIR AMB MORTER A.R.
XAPA DE RECOLZAMENT
600x600x35
GRUIXOS DE XAPES FINS ARRIBAR
A SUPERFICIE PANTALLA
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3+3 CARGOLS TIPUS HILTI
HAS/R M20 O SIMILAR
CORDO SOLDADURA
a=8
*
2 XAPES ≠ 8
NOTA:
ADAPTAR LA POSICIO DEL PORTIC PRINCIPAL (Ψ) PERQUE SIGUI 
SEMPRE EN CONTACTE AMB LES PANTALLES EN AMBDOS 
COSTATS, AJUSTANT EN CONSEQUENCIA LA DIMENSIO h 
h
(Ψ)
3+3 CARGOLS TIPUS HILTI
HAS/R M20 O SIMILAR
0,60
0,
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RIGIDITZADOR
SECUNDARI ≠12
**
** RIGIDITZADORS ≠ 10 A POSICIONAR A EIX DE PUNTALS SUCCESSIUS
* EN SUBSTITUCIO DE LA UNIO SOLDADA ES POT UTILITZAR 
UNA UNIO ACARGOLADA
4 M22
**
**
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DETALL A
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Propostes	coberta	tipus	per	a	pous.		
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-2.90
-2.90
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-0.02
-5.30
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-2.90
-2.90
-2.90
GRUIX SOLERA
e=0.60
17
00
12
0
PLANTA NIVELL 4 (-2,90)
ESCALA 1/100
A
A'
DINTELL A EXECUTAR IN SITU COM A SUPORT COBERTA 
PREFABRICADA, EN COMPTABILITAT LLOSA EXISTENT 
SORTIDES EMERGENCIA + VENTILACIO. CALDRA ADEQUAR 
CONTORN D'ENTREGA I SUPORT PANTALLES, TANT A 
NIVELL DE PLANTA COM ALTIMETRICAMENT 
8 Ø16 pml
SECCIO AA TRANSVERSAL
ESCALA 1/25
ENCOFRAT PERDUT
BIGA PI-100
5 Ø12 pmlCAPA COMPRESSIO
FORMIGONAT IN SITU
120 120 120 75 120 30 120 30 120
10
0
25
30 120 30 120 30 120 75 120 120 120
BIGA PI-100
(RETALLADA ALES INFERIORS A 150)
240 240 150 150 150 150 150 150 240 240
6 Ø12 pml 5 Ø10 pml
A
A'
PLANTA DISTRIBUCIO BIGUES/PLAQUES
ESCALA 1/75
240 240 150 150 150 240240150150150
2 PLAQUES NO RETALLADES 6 PLAQUES RETALLADES 2 PLAQUES NO RETALLADES
1860
NEOPRENS / NERVI
41 Ø 0.6"
4 Ø0.6"
14 Ø 0.6"
DEFINICIO GEOMETRICA BIGA  PI-100
ESCALA 1/15
ARMADURA ACTIVA BIGA  PI-100
ESCALA 1/15
ARMADURA PASIVA BIGA  PI-100
ESCALA 1/15
1.20
0.05
0.05
0.05
0.23
0.18
2,40
0.15
1.
00
E Ø8 c/0.20
Ø8 c/0.20
12 Ø20
E Ø8 c/0.20
E Ø8 c/0.15
EL CONSULTOR
COBERTA PREFABRICADAPúbliques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A1
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL.........DE.......
PLANOL NUM.DATA:
NOM FITXER:TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA 14-04-08POU 6: C01
SECCIO AA TRANSVERSAL
ESCALA 1/25
ENCOFRAT PERDUT
BIGA PI-90
5 Ø12 pmlCAPA COMPRESSIO
FORMIGONAT IN SITU
120 120 120 75 120 30 120 30 120
90
25
15
BIGA PI-90
(RETALLADA ALES INFERIORS A 150)
240 240 150 150 150
6 Ø12 pml 5 Ø10 pml8 Ø16 pml
SECCIO AA TRANSVERSAL
ESCALA 1/25
ENCOFRAT PERDUT
BIGA PI-90
5 Ø12 pmlCAPA COMPRESSIO
FORMIGONAT IN SITU
120 120 120
90
25
240 240
6 Ø12 pml 5 Ø10 pml8 Ø16 pml
120 120
240
120 120
240
60
A A'
PLANTA DISTRIBUCIO BIGUES
POUS 3B i 4
(alçada terres 1,80m)
ESCALA 1/75
A A'
PLANTA DISTRIBUCIO BIGUES
POU 6B
(alçada terres fins1,50m)
ESCALA 1/75
6 PLAQUES RETALLADES2 PLAQUES STANDART 2 PLAQUES STANDART
240 240 240 240 240 240 240 240
8 PLAQUES STANDART
240 240 150 150 150 240240150150150
1860
NEOPRENS / NERVI
1920
NEOPRENS / NERVI
4 Ø0.6"
DEFINICIO GEOMETRICA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
ARMADURA ACTIVA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
ARMADURA PASIVA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
N Ø 0.6"
(A DEFINIR)
4 Ø0.6"
DEFINICIO GEOMETRICA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
ARMADURA ACTIVA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
ARMADURA PASIVA BIGA  PI-90
ESCALA 1/15
N Ø 0.6"
(A DEFINIR)1.20
0.05
0.05
0.05
0.23
0.18
2,40
0.12
0,
90
E Ø8 c/0.20Ø8 c/0.20
12 Ø20
E Ø8 c/0.20
E Ø8 c/0.15
1.20
0.05
0.05
0.05
0.23
0.18
2,40
0.12
0,
90
E Ø8 c/0.20Ø8 c/0.20
12 Ø20
E Ø8 c/0.20
E Ø8 c/0.15
EL CONSULTOR
COBERTA PREFABRICADAPúbliques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A1
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL.........DE.......
PLANOL NUM.DATA:
NOM FITXER:TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC  i  TRAM PRAT
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA 14-04-08POUS 3B, 4 i 6B: C02
50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50
SECCIO AA TRANSVERSAL
ESCALA 1/15
# 19Ø25 pml # Ø16/10 pml
20
40
20
# Ø16/10 pml# 19Ø25 pml
ALLEUGERAMENT
Ø12/5 EN RECOLÇAMENT
Ø10/10 EN VANO
A A'
PLANTA TIPUS
COBERTA ALLEUGERADA FORMIGONADA "IN SITU" (TEMPTEIG)
ESCALA 1/75
ALLEUGERAMENTS 50x50
PANTALLES EXISTENTS
1800
17
00
707070
ZONA MASSISSADA
70
70
70
EL CONSULTOR
COBERTA TUPUS FORMIGONADA "IN SITU"Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A1
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL.........DE.......
PLANOL NUM.DATA:
NOM FITXER:TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC  i  TRAM PRAT
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA 14-04-08 C03
POU 6
NIVELL 4 (-2.90) - VERSIO FORJAT REFORÇAT
ESCALA 1/100
PANTALLES EXISTENS
ANELL D'ARRIOSTRAMENT EXISTENT
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DINTELL A EXECUTAR IN SITU EN COMPTABILITAT LLOSA 
EXISTENT SORTIDES EMERGENCIA + VENTILACIO. CALDRA 
ADEQUAR CONTORN D'ENTREGA I SUPORT PANTALLES, 
TANT A NIVELL DE PLANTA COM ALTIMETRICAMENT 
ESCALA 1/20
-1,45 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COLLABORANT
ø13 L=75/NERVI
PERNS CONECTORS TIPUS NELSON
# ø6 150 x 150
RECOBRIMENT
70
10
0
24
0
76
20
SECCIÓ 01
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D`ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
	
	
	
	
	
	
	
	
Definició	constructiva	
plantes	pou	3B.		
Maig	2008	
 
NIVELL PASSERA (-14,90)
ESCALA 1/125
PANTALLES EXISTENTS
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EL CONSULTOR
BIGUES PLANTA -14,90Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A3
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL....1....DE....1..
PLANOL NUM.DATA:PROJECTE CONSTRUCTIU
TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA
:ENVANS AMB CAPACITAT RF120
CAPACITAT PORTANT FORJAT
PP 4 KN/mk
CMk
SC k
CAPACITAT PORTANT D'ESCALA
PP k
CMk
SC k
1.5 KN/m
5 KN/m
0.4 KN/m
0.4 KN/m
5 KN/m
2
2
2
2
2
2
NORMAL
EPOXI-POLIAMIDA SSPC-PAINT. 22 90 MICRES DE CAPA SECA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
EPOXI-ZENC 40 MICRES DE CAPA SECA
SORREJAT FINS A GRAU 2.5 ISO-8501 RUGOSITAT. 30/40MICRES
PERNS CONNECTORS
PER ARMAR
PERNS I CARGOLS
PROTECCIÓ ANTICORROSSIVA
XAPES I PEFILS
INTERMÈDIA
EMPRIMACIÓ
S 355 J2G3
B-500-S
PREPARACIÓ
DIN 17100
A-8.8
ST-37K
FORJATS HA-35
C.PERMANENTS
ARMADURES SECUNDARIES
1.10
1.10
1.10
1.15
C.VARIABLES
4 cm.
1.35
1.50
ARMADURES PRINCIPALS
RECOBRIMENTS
1.50 NORMAL 1.6
5 cm.
f
XAPES COLLABORANTS S 320GD+Z/+ZF
NORMAL 1.10
γCONTROL
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROLACER
FORMIGO
TIPUS
TIPUS
CONTROL EXECUCIÓ
COEF. MAJORACIÓ CÀRREGUES
sγ
γ c CONTROL
NOTA: LES MESURES SERAN COMPROBADES DESPRÉS DEL REPLANTEIG DEL POU
NOTA: TOTES LES PERFILERIES I XAPES SERAN PROTEGIDES AMB LLANA DE ROCA VOLCANICA 
TIPUS TOP HEAT O SISTEMA EQUIVALENT QUE GARANTEIXI UNA RF120 MIN.
POU 3B: 3B10
:FILADES D'OBRA DE FABRICA
REVISIO:
1/125    1/20    1/10
NOTA: LA SECCIÓ A-A' ÉS EN EL PLÀNOL 3B60
LA SECCIÓ B-B' ÉS EN EL PLÀNOL 3B70
NOTA: TOTS ELS NUSSOS ES TROBEN EN ELS PLANOLS 3B80, 3B81, 3B82, 3B83
MAIG 2008
1
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
ESCALA 1/20
-14.90 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COLLABORANTFILADES D'OBRA
# ø6 150 x 150
RECOBRIMENT
70
10
0
76
20
SECCIÓ 01
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D`ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
NIVELL 1 (-11.05)
ESCALA 1/125
PANTALLES EXISTENTS
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2
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NOTA: TOTS ELS NUSSOS ES TROBEN EN ELS PLANOLS 3B80, 3B81, 3B82, 3B83
EL CONSULTOR
BIGUES PLANTA -11,05Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A3
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL....1....DE....1..
PLANOL NUM.DATA:
:ENVANS AMB CAPACITAT RF120
:FALS SOSTRE AMB CAPACITAT RF120
POU 3B: 3B20
** LA PRESENCIA D'AQUEST ENVÀ ÉS OPCIONAL
CAPACITAT PORTANT FORJAT
PP 4 KN/mk
CMk
SC k
CAPACITAT PORTANT D'ESCALA
PP k
CMk
SC k
1.5 KN/m
5 KN/m
0.4 KN/m
0.4 KN/m
5 KN/m
2
2
2
2
2
2
NORMAL
EPOXI-POLIAMIDA SSPC-PAINT. 22 90 MICRES DE CAPA SECA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
EPOXI-ZENC 40 MICRES DE CAPA SECA
SORREJAT FINS A GRAU 2.5 ISO-8501 RUGOSITAT. 30/40MICRES
PERNS CONNECTORS
PER ARMAR
PERNS I CARGOLS
PROTECCIÓ ANTICORROSSIVA
XAPES I PEFILS
INTERMÈDIA
EMPRIMACIÓ
S 355 J2G3
B-500-S
PREPARACIÓ
DIN 17100
A-8.8
ST-37K
FORJATS HA-35
C.PERMANENTS
ARMADURES SECUNDARIES
1.10
1.10
1.10
1.15
C.VARIABLES
4 cm.
1.35
1.50
ARMADURES PRINCIPALS
RECOBRIMENTS
1.50 NORMAL 1.6
5 cm.
f
XAPES COLLABORANTS S 320GD+Z/+ZF
NORMAL 1.10
γCONTROL
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROLACER
FORMIGO
TIPUS
TIPUS
CONTROL EXECUCIÓ
COEF. MAJORACIÓ CÀRREGUES
sγ
γ c CONTROL
NOTA: LES MESURES SERAN COMPROBADES DESPRÉS DEL REPLANTEIG DEL POU
NOTA: TOTES LES PERFILERIES I XAPES SERAN PROTEGIDES AMB LLANA DE ROCA VOLCANICA 
TIPUS TOP HEAT O SISTEMA EQUIVALENT QUE GARANTEIXI UNA RF120 MIN.
REVISIO:
1/125    1/20    1/10
NOTA: LA SECCIÓ A-A' ÉS EN EL PLÀNOL 3B60
LA SECCIÓ B-B' ÉS EN EL PLÀNOL 3B70
28-05-2008
1
PROJECTE CONSTRUCTIU
TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D`ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
ESCALA 1/20
-11,05 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COL.LABORANT
ø13 L=75/NERVI
PERNS CONECTORS TIPUS NELSON
# ø6 150 x 150 RECOBRIMENT
70
10
0
24
0
76
20
SECCIÓ 01
ESCALA 1/20
DET. C
IPE 240 IPE 240
HE 300B
IP
E 
24
0
N8N8
N9
N3*
UPN 220
NOTA: ELS NUSSOS N3* TENEN EL MATEIX CONCEPTE DEL NUS N3, HA ESTADA ESBRINADA 
LA GEOMETRIA DE TOTS, PERO ES REPRESENTA SOLS UN NUS
ESCALA 1/20
D-1
UPN 220
135 733 135
XAPA LACRIMADA ≠1.5mm.
IPE 270 IPE 270
IP
E 
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0
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N9 N9
N3*
IPE 240
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DET. D
N8
-13,61 (C.A)
ESCALA 1/50
DETALL 01
19
0579
1209
NIVELL 2 (-7.85)
ESCALA 1:125
PANTALLES EXISTENTS
ANELL D'ARRIOSTRAMENT 
EXISTENT
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DET. 2*
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2
DET. B
N6B N6B N5
N6A
N5
N6A
N5
N6A
N6A
N6B
HE 120BHE 120B
DET. C
3283 3272
4562 6540 4552
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15
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NOTA: TOTS ELS NUSSOS ES TROBEN EN ELS PLANOLS 3B80,3B81,3B82, 3B83
EL CONSULTOR
Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A3
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL....1....DE....1..
PLANOL NUM.DATA:
:ENVANS AMB CAPACITAT RF120
BIGUES PLANTA -7,85
POU 3B: 3B30
NORMAL
EPOXI-POLIAMIDA SSPC-PAINT. 22 90 MICRES DE CAPA SECA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
EPOXI-ZENC 40 MICRES DE CAPA SECA
SORREJAT FINS A GRAU 2.5 ISO-8501 RUGOSITAT. 30/40MICRES
PERNS CONNECTORS
PER ARMAR
PERNS I CARGOLS
PROTECCIÓ ANTICORROSSIVA
XAPES I PEFILS
INTERMÈDIA
EMPRIMACIÓ
S 355 J2G3
B-500-S
PREPARACIÓ
DIN 17100
A-8.8
ST-37K
FORJATS HA-35
C.PERMANENTS
ARMADURES SECUNDARIES
1.10
1.10
1.10
1.15
C.VARIABLES
4 cm.
1.35
1.50
ARMADURES PRINCIPALS
RECOBRIMENTS
1.50 NORMAL 1.6
5 cm.
f
XAPES COLLABORANTS S 320GD+Z/+ZF
NORMAL 1.10
γCONTROL
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROLACER
FORMIGO
TIPUS
TIPUS
CONTROL EXECUCIÓ
COEF. MAJORACIÓ CÀRREGUES
sγ
γ c CONTROL
NOTA: LES MESURES SERAN COMPROBADES DESPRÉS DEL REPLANTEIG DEL POU
NOTA: TOTES LES PERFILERIES I XAPES SERAN PROTEGIDES AMB LLANA DE ROCA VOLCANICA 
TIPUS TOP HEAT O SISTEMA EQUIVALENT QUE GARANTEIXI UNA RF120 MIN.
REVISIO:
1/125    1/20    1/10
NOTA: LA SECCIÓ A-A' ÉS EN EL PLÀNOL 3B60
LA SECCIÓ B-B' ÉS EN EL PLÀNOL 3B70
CAPACITAT PORTANT FORJAT
PP 4 KN/mk
CMk
SC k
CAPACITAT PORTANT D'ESCALA
PP k
CMk
SC k
1.5 KN/m
5 KN/m
0.4 KN/m
0.4 KN/m
5 KN/m
2
2
2
2
2
2
28-05-2008
1
PROJECTE CONSTRUCTIU
TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
ESCALA 1/10
IPE 240 IPE 270
IPE 400
HE 120B
N9
(VEURE SECCIÓ A-A' A N-7)
N9
N7
AA
227227
D-2
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D`ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
ESCALA 1/20
-7,85 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COL.LABORANT
ø13 L=75/NERVI
PERNS CONECTORS TIPUS NELSON
# ø6 150 x 150
RECOBRIMENT
70
10
0
24
0
76
20
SECCIÓ 01
NOTA: L'INTERSECCIO D2* ES LA MATEIXA QUE LA D2 SUBSTITUINT LA BIGA IPE 400 PER LA 
BIGA IPE 360
ESCALA 1/20
DET. B
N3*UPN 220
UPN 220
IPE 240 N9 N11
N11
IP
E 
40
0
IPE 240N9
HE 300B
ESCALA 1/20
DET. A
IPE 240 N9 N10
N10
IP
E 
36
0
IPE 240N9
HE 300B
N3*
NOTA: ELS NUSSOS N3* TENEN EL MATEIX CONCEPTE DEL NUS N3, HA ESTADA ESBRINADA 
LA GEOMETRIA DE TOTS, PERO ES REPRESENTA SOLS UN NUS
NOTA: EL NUS DE LA IPE 270 ES IGUAL AL DE LA IPE 240 (N9)
ESCALA 1/20
DET. C
IP
E  
40
0
IPE 270N9
HE 300B
NIVELL 3 (-4,65)
ESCALA 1:125
PANTALLES EXISTENTS
ANELL D'ARRIOSTRAMENT 
EXISTENT
BA
4
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1
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0
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0
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3 6
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N5
N6A
DET. E DET. D
N5
DET. C
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29
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3283 3272
4562 6540 4552
23
15
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70
23
15
6540
25
0
NOTA: TOTS ELS NUSSOS ES TROBEN EN ELS PLANOLS 3B80,3B81,3B82, 3B83
EL CONSULTOR
Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A3
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL....1....DE....1..
PLANOL NUM.DATA:
:ENVANS AMB CAPACITAT RF120
BIGUES PLANTA -4,65
POU 3B: 3B40
CAPACITAT PORTANT FORJAT
PP 4 KN/mk
CMk
SC k
CAPACITAT PORTANT D'ESCALA
PP k
CMk
SC k
1.5 KN/m
5 KN/m
0.4 KN/m
0.4 KN/m
5 KN/m
2
2
2
2
2
2
NORMAL
EPOXI-POLIAMIDA SSPC-PAINT. 22 90 MICRES DE CAPA SECA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
EPOXI-ZENC 40 MICRES DE CAPA SECA
SORREJAT FINS A GRAU 2.5 ISO-8501 RUGOSITAT. 30/40MICRES
PERNS CONNECTORS
PER ARMAR
PERNS I CARGOLS
PROTECCIÓ ANTICORROSSIVA
XAPES I PEFILS
INTERMÈDIA
EMPRIMACIÓ
S 355 J2G3
B-500-S
PREPARACIÓ
DIN 17100
A-8.8
ST-37K
FORJATS HA-35
C.PERMANENTS
ARMADURES SECUNDARIES
1.10
1.10
1.10
1.15
C.VARIABLES
4 cm.
1.35
1.50
ARMADURES PRINCIPALS
RECOBRIMENTS
1.50 NORMAL 1.6
5 cm.
f
XAPES COLLABORANTS S 320GD+Z/+ZF
NORMAL 1.10
γCONTROL
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROLACER
FORMIGO
TIPUS
TIPUS
CONTROL EXECUCIÓ
COEF. MAJORACIÓ CÀRREGUES
sγ
γ c CONTROL
NOTA: LES MESURES SERAN COMPROBADES DESPRÉS DEL REPLANTEIG DEL POU
NOTA: TOTES LES PERFILERIES I XAPES SERAN PROTEGIDES AMB LLANA DE ROCA VOLCANICA 
TIPUS TOP HEAT O SISTEMA EQUIVALENT QUE GARANTEIXI UNA RF120 MIN.
REVISIO:
1/125    1/20    1/10
NOTA: LA SECCIÓ A-A' ÉS EN EL PLÀNOL 3B60
LA SECCIÓ B-B' ÉS EN EL PLÀNOL 3B70
28-05-2008
1
PROJECTE CONSTRUCTIU
TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
NOTA: ELS NUSSOS N3* TENEN EL MATEIX CONCEPTE DEL NUS N3, HA ESTADA ESBRINADA 
LA GEOMETRIA DE TOTS, PERO ES REPRESENTA SOLS UN NUS
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D'ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
ESCALA 1/20
-4,65 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COL.LABORANT
ø13 L=75/NERVI
PERNS CONECTORS TIPUS NELSON
# ø6 150 x 150 RECOBRIMENT
70
10
0
24
0
76
20
SECCIÓ 01
ESCALA 1/20
DET. B
IPE 240 N9
IP
E 
24
0
IPE 240N9
HE 300B
ESCALA 1/20
DET. A
N3* UPN 220
UPN 220
IPE 240 N9 N10
N10
IP
E 
36
0
IPE 240N9
HE 300B
N3*
N9
N9
NOTA: EL NUS DE LA IPE 270 ES IGUAL AL DE LA IPE 240 (N9)
ESCALA 1/20
DET. C
IPE 270 N9
IP
E 
36
0
ESCALA 1/20
DET. E
IPE 270 N9
IP
E 
36
0
N9 IPE 240
ESCALA 1/20
DET. D
IPE 240 N9
IP
E 
24
0
IPE 240N9
HE 300BHE 300B
NIVELL 4 (-1,45)
ESCALA 1:125
PANTALLES EXISTENTS
A
4
A
2
1
A B
IP
E 
36
0
IP
E 
36
0
IP
E 
36
0
IPE 240
IPE 240
IPE 240 IPE 270
IPE 270
HE 300B
UPN 220
UPN 220 HE 300B
SI
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0
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0
UPN
 12
0
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0
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0
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2 4
0
S01
IPE 240
IPE 2403
B
A'
B'
DET. C
DET. A
DET. D
DET. B
N6B N6B N5
N6A
N5
N6A
N5
N6A
N6A
N6B
DET. E
29
4
18
43
17
8
25
35
3283 3272
4562 6540 4552
23
15
50
70
23
15
6540
NOTA: TOTS ELS NUSSOS ES TROBEN EN ELS PLANOLS 3B80, 3B81, 3B82, 3B83
EL CONSULTOR
Públiques
General
Departament
de
Direcció
Generalitat 
Obresi GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPorts i Transportsde
TerritorialPolítica
Catalunya
de 
CLAU ESCALES
ORIGINALS  A3
0
0
NOM DEL PLANOL:
GRAFIQUES FULL....1....DE...1...
PLANOL NUM.DATA:
:ENVANS AMB CAPACITAT RF120
BIGUES PLANTA -1,45
28-05-2008
POU 3B: 3B50
CAPACITAT PORTANT FORJAT
PP 4 KN/mk
CMk
SC k
CAPACITAT PORTANT D'ESCALA
PP k
CMk
SC k
1.5 KN/m
5 KN/m
0.4 KN/m
0.4 KN/m
5 KN/m
2
2
2
2
2
2
NORMAL
EPOXI-POLIAMIDA SSPC-PAINT. 22 90 MICRES DE CAPA SECA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
EPOXI-ZENC 40 MICRES DE CAPA SECA
SORREJAT FINS A GRAU 2.5 ISO-8501 RUGOSITAT. 30/40MICRES
PERNS CONNECTORS
PER ARMAR
PERNS I CARGOLS
PROTECCIÓ ANTICORROSSIVA
XAPES I PEFILS
INTERMÈDIA
EMPRIMACIÓ
S 355 J2G3
B-500-S
PREPARACIÓ
DIN 17100
A-8.8
ST-37K
FORJATS HA-35
C.PERMANENTS
ARMADURES SECUNDARIES
1.10
1.10
1.10
1.15
C.VARIABLES
4 cm.
1.35
1.50
ARMADURES PRINCIPALS
RECOBRIMENTS
1.50 NORMAL 1.6
5 cm.
f
XAPES COLLABORANTS S 320GD+Z/+ZF
NORMAL 1.10
γCONTROL
COEFICIENTS DE MINORACIO DE RESISTENCIA
MATERIALS I CONTROL DE QUALITAT
CONTROLACER
FORMIGO
TIPUS
TIPUS
CONTROL EXECUCIÓ
COEF. MAJORACIÓ CÀRREGUES
sγ
γ c CONTROL
NOTA: LES MESURES SERAN COMPROBADES DESPRÉS DEL REPLANTEIG DEL POU
NOTA: TOTES LES PERFILERIES I XAPES SERAN PROTEGIDES AMB LLANA DE ROCA VOLCANICA 
TIPUS TOP HEAT O SISTEMA EQUIVALENT QUE GARANTEIXI UNA RF120 MIN.
REVISIO:
1/125    1/20    1/10
NOTA: LA SECCIÓ A-A' ÉS EN EL PLÀNOL 3B60
LA SECCIÓ B-B' ÉS EN EL PLÀNOL 3B70
1
PROJECTE CONSTRUCTIU
TRAM 1: AEROPORT- PARC LOGISTIC
LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA
ESCALA 1/10
183.526.0
765.5
81.2
76
.23
0.
0
ESCALA 1/20
ø16 C/200
32
NOTA: ON EL FORJAT TÉ CONTINUITAT HI HA QUE DISPOSAR UN ARMAT D`ESFORÇ NEGATIU
L1 L2
0.30*L1 0.30*L2
ESCALA 1/20
-1,45 (C.A)
PL 76/383. e=1,2 mm
XAPA COLLABORANT
ø13 L=75/NERVI
PERNS CONECTORS TIPUS NELSON
# ø6 150 x 150
RECOBRIMENT
70
10
0
24
0
76
20
SECCIÓ 01
ESCALA 1/20
DET. B
N3*UPN 220
IPE 240 N9 N10
N10
IP
E 
36
0
IPE 240N9
ESCALA 1/20
DET. A
IPE 240 N9
IP
E 
24
0
IPE 240N9
HE 300BHE 300B
ESCALA 1/20
DET. C
IPE 240 N9 IPE 240N9
IP
E 
24
0
IP
E 
2 4
0
ESCALA 1/20
DET. D
IPE 240 N9 IPE 270N9
IP
E3
60
IP
E 
36
0
NOTA: ELS NUSSOS N3* TENEN EL MATEIX CONCEPTE DEL NUS N3, HA ESTADA ESBRINADA 
LA GEOMETRIA DE TOTS, PERO ES REPRESENTA SOLS UN NUS
NOTA: EL NUS DE LA IPE 270 ES IGUAL AL DE LA IPE 240 (N9)
N9
N9
UPN 220 N3*
ESCALA 1/20
DET. E
IPE 270N9
IP
E3
60
